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1 L’expérience  et  les  connaissances  accumulées  depuis  une  dizaine  d’années  avec
l’exploration  de  plus  d’une  soixantaine  de  cavités  anthropiques,  nous  permet
d’identifier  et  de  définir  assez  précisément  l’usage  et  la  nature  de  ces  diverses
structures. L’année 2009 a principalement été consacrée au canton de Pouzauges.
2 Après un inventaire bibliographique regroupant les données anciennes (8 souterrains-
refuges  publiés),  nous  avons  complété  ces  informations  par  une  vingtaine  de
découvertes récentes.
3 Les cavités visitées ont fait l’objet au minimum d’un plan de situation géographique,
d’un  plan  éventuellement  accompagné  de  coupes  des  salles  et  couloirs  et  de
photographies. Bien souvent, ces relevés sont faits rapidement car ces structures sont
fragiles et peuvent être comblées ou détruits sans même avoir été visitées.
4 Les  rares  tessons  découverts  en  surface  dans  les  couloirs,  en  dehors  des  zones  de
comblements récents ne semblent pas postérieurs au XVe s. Aucune cavité ne semble
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